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稿は国内総生産（Gross Domestic Product，以下 GDP）及び県内総生産（Gross
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連鎖方式 － － 正式系列





































































































９５年度の実質 GDP＝９６年度の実質 GDP／（１＋（９６年度の実質 GDP前期比増減率））
Box３ 県内総生産に関する長期時系列データの作成例
・第１の手法
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地域名 変数 係数 標準誤差 ｔ値 Ｐ値 地域名 変数 係数 標準誤差 ｔ値 Ｐ値
Ｃ １１．０９ ０．１８ ６２．３６ ０ 三重県 x２４ －０．５２ ０．０９ －５．５５ ０
北海道 x１ －０．５３ ０．０８ －６．９３ ０ 滋賀県 x２５ －０．８５ ０．１３ －６．７４ ０
青森県 x２ －０．４７ ０．０７ －６．４９ ０ 京都府 x２６ －０．６８ ０．１０ －７．０２ ０
岩手県 x３ －０．４０ ０．０７ －５．９２ ０ 大阪府 x２７ －０．８１ ０．０９ －８．６５ ０
宮城県 x４ －０．６１ ０．０９ －６．７１ ０ 兵庫県 x２８ －０．５２ ０．０９ －５．５９ ０
秋田県 x５ －０．３１ ０．０６ －５．１９ ０ 奈良県 x２９ －０．６８ ０．１０ －６．６７ ０
山形県 x６ －０．３８ ０．０７ －５．６８ ０ 和歌山県 x３０ －０．５４ ０．０８ －６．８３ ０
福島県 x７ －０．３２ ０．１４ －２．２１ ０．０３ 鳥取県 x３１ －０．４９ ０．０８ －６．１６ ０
茨城県 x８ －０．７６ ０．１０ －７．３４ ０ 島根県 x３２ －０．４２ ０．０７ －５．９５ ０
栃木県 x９ －０．６５ ０．１０ －６．５９ ０ 岡山県 x３３ －０．３６ ０．２１ －１．７３ ０．０８
群馬県 x１０ －０．７２ ０．０９ －７．９７ ０ 広島県 x３４ －０．６９ ０．０９ －７．３９ ０
埼玉県 x１１ －０．５１ ０．１５ －３．３３ ０ 山口県 x３５ －０．４２ ０．０７ －５．８２ ０
千葉県 x１２ －０．９６ ０．１１ －８．５２ ０ 徳島県 x３６ －０．５０ ０．０８ －６．３７ ０
東京都 x１３ －０．５８ ０．０９ －６．４６ ０ 香川県 x３７ －０．５８ ０．０８ －６．９６ ０
神奈川県 x１４ －０．９０ ０．１０ －８．７１ ０ 愛媛県 x３８ －０．５１ ０．０８ －６．５２ ０
新潟県 x１５ －０．４９ ０．０７ －６．６４ ０ 高知県 x３９ －０．４９ ０．０８ －６．５０ ０
富山県 x１６ －０．５５ ０．０８ －７．１９ ０ 福岡県 x４０ －０．５３ ０．０９ －５．７５ ０
石川県 x１７ －０．６５ ０．０９ －７．０７ ０ 佐賀県 x４１ －０．４７ ０．０８ －５．６４ ０
福井県 x１８ －０．５５ ０．０８ －６．５４ ０ 長崎県 x４２ －０．３５ ０．０７ －４．７２ ０
山梨県 x１９ －０．６８ ０．０９ －７．６７ ０ 熊本県 x４３ －０．４７ ０．０８ －５．９８ ０
長野県 x２０ －０．５２ ０．０８ －６．６４ ０ 大分県 x４４ －０．４２ ０．０８ －５．４９ ０
岐阜県 x２１ －０．６１ ０．０９ －６．７１ ０ 宮崎県 x４５ －０．４７ ０．０８ －６．１４ ０
静岡県 x２２ －０．５８ ０．０９ －６．４７ ０ 鹿児島県 x４６ －０．４６ ０．０８ －６．０３ ０
愛知県 x２３ －０．７３ ０．１１ －６．８２ ０ 沖縄県 x４７ －０．３３ ０．２２ －１．４８ ０．１４
決定係数 ０．４７ （F検定ベースの）P値 ０
自由度修正済決定係数 ０．４５ 被説明変数の平均 ４．２７
回帰式の標準誤差 ３．２７ 被説明変数の標準偏差 ４．４１
残差平方和 ２４，４９３．９７ 赤池情報基準 ５．２４
対数尤度 －６，１６８．０２ シュワルツ情報基準 ５．４７












北海道  －１．５０ 滋賀県  ４．２３
青森県  －１．７３ 京都府  １．２５
岩手県  －１．８６ 大阪府  １．１９
宮城県  ０．０６ 兵庫県 	 －１．５０
秋田県  －３．４８ 奈良県  １．０７
山形県  －１．８１ 和歌山県 
 －０．５０
福島県  －３．１８ 鳥取県  －０．３８
茨城県 	 ２．６４ 島根県  －０．６７
栃木県  １．０９ 岡山県  －３．２５
群馬県 
 ２．１７ 広島県  ２．０７
埼玉県  －２．７３ 山口県  －１．４４
千葉県  ４．２４ 徳島県  －０．０４
東京都  －０．９６ 香川県  １．１９
神奈川県  ２．２１ 愛媛県 	 －０．３６
新潟県  －０．５２ 高知県  ０．０２
富山県  ０．２８ 福岡県 
 －１．１１
石川県  １．３８ 佐賀県  －０．９９
福井県 	 ０．４８ 長崎県  －２．７２
山梨県  ２．６２ 熊本県  －０．２２
長野県 
 １．２６ 大分県  －０．９９
岐阜県  ０．５５ 宮崎県  －０．９２
静岡県  －０．０７ 鹿児島県  －０．３９





































地 域 ２０１５ ２０２０ ２０２５ ２０３０ ２０３５ 地 域 ２０１５ ２０２０ ２０２５ ２０３０ ２０３５
全 国 －４．０ －５．３ －６．０ －６．７ －７．７ 三重県 －５．１ －６．１ －６．７ －７．４ －８．１
北海道 －５．７ －７．５ －８．４ －９．３ －１０．２ 滋賀県 －３．１ －４．２ －４．８ －５．４ －６．２
青森県 －６．０ －７．８ －８．９ －９．８ －１０．６ 京都府 －５．０ －５．９ －６．２ －６．７ －７．５
岩手県 －６．５ －８．０ －８．９ －９．７ －１０．３ 大阪府 －４．７ －５．８ －６．１ －６．８ －８．０
宮城県 －４．１ －５．７ －６．７ －７．５ －８．３ 兵庫県 －４．９ －６．１ －６．８ －７．５ －８．６
秋田県 －７．９ －９．７ －１０．９ －１１．６ －１２．１ 奈良県 －５．６ －７．１ －８．０ －８．８ －９．９
山形県 －６．４ －７．８ －８．７ －９．２ －９．６ 和歌山県 －７．０ －８．４ －９．２ －１０．０ －１０．８
福島県 －５．１ －６．８ －７．８ －８．６ －９．２ 鳥取県 －５．８ －７．１ －７．９ －８．４ －８．７
茨城県 －４．６ －６．３ －７．３ －８．１ －９．０ 島根県 －７．７ －８．９ －９．６ －９．９ －１０．２
栃木県 －４．１ －５．７ －６．６ －７．４ －８．２ 岡山県 －５．７ －６．７ －７．２ －７．６ －８．１
群馬県 －４．９ －６．２ －６．９ －７．５ －８．４ 広島県 －５．３ －６．６ －７．２ －７．８ －８．７
埼玉県 －３．９ －５．４ －６．１ －７．０ －８．３ 山口県 －７．５ －８．９ －９．５ －９．８ －１０．２
千葉県 －４．３ －５．７ －６．５ －７．３ －８．５ 徳島県 －６．６ －８．０ －８．８ －９．３ －９．８
東京都 －３．２ －３．９ －４．３ －５．２ －６．７ 香川県 －６．３ －７．６ －８．４ －８．８ －９．４
神奈川県 －３．２ －４．３ －４．９ －５．８ －７．３ 愛媛県 －６．６ －８．０ －８．８ －９．４ －１０．０
新潟県 －６．２ －７．７ －８．５ －９．１ －９．８ 高知県 －７．５ －８．７ －９．４ －９．８ －１０．２
富山県 －６．６ －７．８ －８．３ －８．７ －９．５ 福岡県 －４．２ －５．７ －６．３ －６．９ －７．７
石川県 －５．３ －６．６ －７．２ －７．９ －８．７ 佐賀県 －５．０ －６．６ －７．５ －８．０ －８．５
福井県 －５．４ －６．６ －７．２ －７．９ －８．４ 長崎県 －６．０ －７．７ －８．８ －９．６ －１０．２
山梨県 －５．１ －６．３ －７．２ －８．０ －９．１ 熊本県 －５．７ －７．２ －８．１ －８．８ －９．３
長野県 －６．１ －７．２ －７．８ －８．４ －９．３ 大分県 －６．５ －７．８ －８．６ －８．９ －９．３
岐阜県 －５．１ －６．３ －６．９ －７．５ －８．２ 宮崎県 －６．１ －７．８ －８．９ －９．６ －９．９
静岡県 －５．０ －６．３ －７．１ －７．８ －８．７ 鹿児島県 －５．７ －７．２ －８．３ －９．０ －９．４
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ISCED０／１／２ ISCED３／４ ISCED５／６ 不 明 合 計
オーストラリア ４０７，４５１ ３６８，５４２ ２９６，６２６ １１５，３３４ １，１８７，９５３
オーストリア ３１５，９３８ ２００，１２４ ５２，１９０ － ５６８，２５２
ベ ル ギ ー ３１６，２９３ １４５，７５９ １２２，０２４ １５３，６３８ ７３７，７１４
カ ナ ダ ３７２，１７０ ４１８，７９０ ５６７，７０５ － １，３５８，６６５
デ ン マ ー ク ５９，６９０ ６１，１７６ ３７，０２５ ５０，２８９ ２０８，１８０
フィンランド ４４，７２０ １６，１１５ １２，６５５ － ７３，４９０
フ ラ ン ス １，７７６，４３２ ６４３，５８９ ３９４，９０２ － ２，８１４，９２３
アイルランド ４８，４０２ ５１，５２５ ７６，４２５ １６，８４８ １９３，２００
イ タ リ ア ６０３，５０２ ３３６，６１１ １４６，９４５ － １，０８７，０５８
日 本 ２４０，３７０ ４１０，４５３ ２７８，２７７ ２１３，２６７ １，１４２，３６７
ルクセンブルク ３８，６８４ ４６，９１４ ２２，６３８ ２０，１８９ １２８，４２５
オ ラ ン ダ ２８０，１５３ １４６，７１３ ９３，９９７ ６，５１７ ５２７，３８０
ノ ル ウ ェ ー １６，６１３ ４３，３１１ ３１，７２９ ７７，５０９ １６９，１６２
ポ ー ラ ン ド ４，５２４ １５，２３４ ９，５７９ ５，０３１ ３４，３６８
ポ ル ト ガ ル １２３，７２０ ４４，７６８ ３０，７４２ － １９９，２３０
ス ペ イ ン ７９４，８８０ ２９３，３８０ ２３７，５６０ １０，９００ １，３３６，７２０
スウェーデン ９４，１５０ １３１，６００ ９４，７４５ ６２，５５５ ３８３，０５０
ス イ ス ４１０，０３２ ２９９，６９３ １８６，０９１ ３０３，５７９ １，１９９，３９５
ト ル コ ５１，２８５ ５４，７２０ ４１，５０３ ７，９０６ １５５，４１４
ア メ リ カ ７，８２１，４９６ ５，０６５，０６５ ３，５３７，１９９ － １６，４２３，７６０


























































































２８ 松山大学論集 第２４巻 第６号
する HPアクセス数は，e-Stat経由で８９８，０４７件，直接内閣府の統計の HPにアクセスして
きた件数が５６９，０５５件となっており，そのほとんどが国民経済計算及び県民経済計算に関
連しているものと推測される。年によって多少異なるが，国民経済計算関連の HPには年
に１００万件程度のアクセスがあるものと思われる。
３）四半期のデータを利用する場合，毎年７‐９月期の２次速報から最新の年次系列が利用
可能となる。以下の一覧を参照せよ。
１９９４年～ その時点の最新の系列 連鎖方式
１９８０年～１９９３年 ２０１１年１１月１４日公表の昭和５５年１－３月期～平成２３年７－９月期
１次速報値（平成１２年基準） 連鎖方式
１９８０年までの系列 ２００１年６月２１日公表の昭和３０年１－３月期～平成１３年１－３月期
（平成２年基準） 固定基準年方式
４）クロスセクション F検定の結果は，P値がゼロのため，個別効果が存在しないとする帰
無仮説が棄却され，Pooled OLSの使用を勧める結果が出ている。
高齢化による県内総生産成長率の低下に関する研究 ２９
